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Actualmente la Facultad de Economía cuenta con 25 profesores de carrera, de los cuales 2 
tienen título de maestría y 23 cuentan con título de doctorado en las mejores universidades 
de Estados Unidos y Europa (Berkeley, Boston, Chicago, Cornell, London, Oxford, Paris I 
(Pantheon-Sorbonne), Princeton, Rochester, Toulouse, Warwick, entre otras). 
Profesores
El gráfico 1 muestra la evolución de los profesores de carrera según el escalafón docente, 
incluyendo profesores temporales. Se observa un aumento en profesores titulares y 
asociados.

















Gráfico 2. Movilidad saliente de profesores de carrera (Visitas académicas, asistencia a seminarios, 
estancias de investigación, etc.), 2010-2015.







Los profesores de carrera tienen un gran reconocimiento internacional y por lo tanto, son 
invitados por sus pares o coautores a visitar otras universidades. El gráfico 2 muestra la 
movilidad docente entre los años 2010 y 2015.
Los gráficos 3 y 4 evidencian el importante volumen de producción científica por parte de los 
profesores de carrera. Como se puede apreciar, el segundo grupo más grande de 
publicaciones se realiza en revistas indexadas internacionales, lo cual demuestra que las 
investigaciones realizadas en la Facultad de Economía son de alto nivel, y le apuntan a la 
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Serie Documentos de Trabajo Facultad de Economía
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Gráfico 4. Publicaciones científicas de los profesores de carrera académica, 2007-2015.  
Gráfico 5. Asesores de tesis Maestría en Economía según tipo de vinculación, 2004-2015.
Fuente: SIFE 
Desde el año 2004 hasta el año 2015 se han asesorado 84 trabajos de grado por 35 
profesores. El 73% de ellos corresponde a profesores de carrera, mientras que el 27% restante 
corresponde a tutores externos a la Universidad (gráficos 5 y 6).
Teniendo en cuenta que en 2015 el número de estudiantes matriculados ascendía a 26, la 





Gráfico 6. Afiliación asesores externos, 2004-2015.
Gráfico 7. Percepción general de los profesores sobre la Maestría en Economía.













En el gráfico 7 se muestra la percepción de los profesores de la Maestría sobre el programa. 
Ellos, en la encuesta de percepción con fines de acreditación, respondieron a la pregunta: En 











Fuente: Dirección de Posgrados.
